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Одной из глобальных характеристик нашего времени является 
утверждение инновационного способа развития в качестве доминирующе-
го. Как отмечает ведущий французский специалист по социологии органи-
заций Мишель Крозье, в современной конкурентной борьбе в первую оче-
редь борьба идет не за обладание ресурсами, материальными ценностями, 
а за способность к нововведениям. 
Критериями инновации в науке являются принципиальная новизна, 
нестандартность теоретических решений, а также связанные с ними после-
дующие открытия в практике. Под инновациями в сфере образования по-
нимают все, что связано с внедрением в практику передового педагогиче-
ского опыта. Педагогическая инновация включает целенаправленное изме-
нение, вносящее в образовательную среду новшества, улучшающие харак-
теристики как отдельных компонентов, так и самой образовательной си-
стемы в целом. Кроме этого, это процесс освоения новшества (новые сред-
ства методы, методики, технологии, программы), а также поиск идеальных 
методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и творче-
ское переосмысление [1, 5]. 
Сегодня образование ориентируется на создание таких технологий и 
способов влияния на личность, которые гарантируют баланс между соци-
альными и индивидуальными потребностями и, запуская механизм само-
развития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают го-
товность личности к реализации собственной индивидуальности, к уча-
стию в инновационных процессах, приводящих к изменению общества.  
Инновационные технологии в образовании дают возможность регули-
ровать процесс обучения, повышая его эффективность. Инновационная пе-
дагогическая деятельность включает технологизацию процесса обучения, 
использование информационных технологий, учебно-методическое обеспе-
чение инноваций в обучении, освоение и внедрение внешнего инновацион-
ного опыта, проектирование авторского инновационного опыта [1, 5, 6]. 
Целью инновационной деятельности преподавателя по сравнению с 
традиционной системой образования является изменение личности обуча-
ющегося. Развитие умения находить мотивацию своим действиям, само-
стоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование 
творческого нешаблонного мышления, развитие обучающихся за счет мак-
симального раскрытия их природных способностей, используя новейшие 
достижения науки и практики, — основные цели образовательной иннова-
ционной деятельности [1, 6]. 
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На сегодняшний день острой проблемой является низкая физическая 
подготовленность студентов, реальный объем двигательной активности 
которых не обеспечивает полноценного физического развития. Сравнение 
показателей кондиционной физической подготовленности учащихся обще-
образовательных школ (исследование осуществлялось в рамках экспери-
ментальной апробации мониторинга в г. Екатеринбурге) и студентов 
РГППУ позволяет констатировать, что если у школьников к 16-17 годам 
наблюдается улучшение показателей по всем оцениваемым качествам, то у 
студентов в возрасте от 17 до 22 лет нет существенной положительной ди-
намики результатов в проявлении большинства физических качеств. 
Одной из ключевых проблем, решение которой позволит сделать 
процесс физического воспитания в вузе эффективным, а также повысить 
качество управленческих действий, является своевременное получение и 
доведение научно обоснованной информации о состоянии физической 
подготовленности студентов до субъектов всех уровней управления: адми-
нистративного (стратегический и тактический уровень), педагогического 
(оперативный уровень), а также до самих студентов [2, с. 115]. Основанием 
для решения проблемы, на наш взгляд, является проведение педагогиче-
ского мониторинга, позволяющего осуществлять постоянное отслеживание 
динамики физической подготовленности студентов, интерпретировать по-
лученные данные, обеспечивать обратную связь, разрабатывать рекомен-
дации и вносить соответствующие коррективы в процесс физической под-
готовки студентов и на этой основе эффективно осуществлять функции 
управления [там же, с. 114]. 
Главной составляющей содержания мониторинга, на наш взгляд, 
должно являться оценка состояния физической подготовленности студен-
тов, включающего основные кондиционные физические качества (быстро-
та, выносливость, сила, гибкость, скоростная сила). Именно уровень кон-
диционной физической подготовленности наиболее объективно отражает 
морфофункциональное состояние организма, определяющее, в свою оче-
редь, здоровье студента [3, 4]. 
Для эффективного проведения мониторинга необходимо, чтобы этот 
процесс был технологизирован, то есть представлял собой четкий алго-
ритм последовательно выполняемых действий, позволяющих отслеживать 
конечную цель деятельности. Строгая алгоритмизация и системная диа-
гностика с достижением поставленной цели делают проведение монито-
ринга состояния физического здоровья управляемым и упрощают его 
внедрение в процесс физического воспитания. Технологизация мониторин-
га должна создать условия для реализации личностно-ориентированной 
направленности обучения в физическом воспитании, так как с помощью 
оперативной информации, обеспечивающей систематическое отслежива-
ние изменений показателей физической подготовленности студентов, поз-
воляет преподавателю физической культуры максимально ориентировать-
ся на личностные особенности занимающихся [2, 3, 7]. 
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дации и вносить соответствующие коррективы в процесс физической под-
готовки студентов и на этой основе эффективно осуществлять функции 
управления [там же, с. 114]. 
Главной составляющей содержания мониторинга, на наш взгляд, 
должно являться оценка состояния физической подготовленности студен-
тов, включающего основные кондиционные физические качества (быстро-
та, выносливость, сила, гибкость, скоростная сила). Именно уровень кон-
диционной физической подготовленности наиболее объективно отражает 
морфофункциональное состояние организма, определяющее, в свою оче-
редь, здоровье студента [3, 4]. 
Для эффективного проведения мониторинга необходимо, чтобы этот 
процесс был технологизирован, то есть представлял собой четкий алго-
ритм последовательно выполняемых действий, позволяющих отслеживать 
конечную цель деятельности. Строгая алгоритмизация и системная диа-
гностика с достижением поставленной цели делают проведение монито-
ринга состояния физического здоровья управляемым и упрощают его 
внедрение в процесс физического воспитания. Технологизация мониторин-
га должна создать условия для реализации личностно-ориентированной 
направленности обучения в физическом воспитании, так как с помощью 
оперативной информации, обеспечивающей систематическое отслежива-
ние изменений показателей физической подготовленности студентов, поз-
воляет преподавателю физической культуры максимально ориентировать-
ся на личностные особенности занимающихся [2, 3, 7]. 
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